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Publicaciones.
Página 1.303.
Orden Ministerial núm. 2.429/64.—Vista la ins
tancia presentada por el Teniente General- D. Gre
gorio López-Muñiz Rodríguez, autor de la obra "Dic
cionario Enciclopédico de la Guerra", y lo informado
por los Servicios correspondientes, he resuelto decla
rar dicha obra de utilidad para la Marina.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.430/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Nalón,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Luis Fernan
do Cebriá Alvarez al Teniente de Navío Di. Miguel
García de Lomas.
Madrid, 31 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ,
- NIETO
Orden Ministerial núm. 2.431/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del 'buque de desembar
co L. S. M.-2, efectuada por el Teniente de Navío
D. Antonio Sánchez de Neyra Mille al de su igual
empleo D. Miguel Molinero Fernández.
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones de buques.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.432/64. Acordada
por el Consejo de Ministros, en su reunión de fecha
14 de mayo de 1964, la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del destructor Sánchez-Bar
ráiztegui, dispongo :
1.° El destructor Sánchez-Barcáiztegui pasará a
primera situación el 1 de julio próximo.
2.° Este destructor quedará afecto a la Jurisdic
ción del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, para proceder a su
desarme y desguace, con arreglo al artículo 15, re
gla séptima del Reglamento de Situaciones de
Bu
ques.
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.433/64. Aprobadas
por la Comisión Interministerial de Normalización
Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 375/58 y en el artículo 23 del
Reglamento provisional del Servicio de Normaliza
ción Militar, Orden de 27 de febrero de 1957 (Bole
tín Oficial del Estado número 74), se declaran Regla
mentarias en la Marina las normas militares :
NM-M-305 M.
MM- T -247 M.
NM-i) -306 M.
NM-F -307 M.
NM-P -308 M.
"Muebles para despachos, cáma
ras, oficinas y demás Dependen
cias de la Marina."
"Jarcia de cáñamo•"
"Planchas de amianto compri
mido para frisas de juntas."
"Frisas de juntas y empaquetadu
ras ; símbolos y generalidades."
"Pario azul de uniforme."
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio, se procederá a la edición y
distribución de las mismas, de acuerdo con lo precep
tuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.434/64 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
'Coronel Médico D. Juan Pitera Sánchez.—Cesa
como Director del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo de Cartagena y se le nombra Jefe
de los Servicios de Sanidad del mismo Departamen
to.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Enrique Mestre So
lanes.—Cesa como Subdirector del Hospital de Mari
na del Departamento Marítimo de Cartagena y se le
nombra Director del mismo Hospital.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Juan Soler Cantó.—
Cesa como Presidente de la Junta de Reconocimien
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to y Secretario de la Jefatura de Sanidad del Departamento Marítimo de Cartagena y se le nombra Sub
director del Hospital de Marina de dicho Departa
mento, continuando corno jefe de Clínica del referido
Hospital.---Forzoso.
'Comandante Médico D. Ramón Carreras :NIata.—
Además del destino que tiene corno Jefe de la Clínicade Tisiología y Lucha Antituberculosa del Hospitalde Marina de Cartagena, se le nombra Presidente de
la Junta de Reconocimientos y Secretario de la jefa
tura de Sanidad de aquel Departamento Marítimo.—
Forzoso.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.435/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel Médico D. Eduardo Villanúa Ibá
ñez cese como jefe del Primer Negociado del Ser
vicio de Sanidad y pase destinado a la Subsecretaría
de la Marina Mercante.—Forzoso.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.436/64 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Enrique Pérez-Cuadrado y
Guzmán.—Desembarca del crucero Miguel de Cer
vantes y pasa destinado al Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Capitán Médico D. José López Sánchez.—Se le
confirma en su, destino del crucero Galicia. — For
zoso.
Capitán Médico D. Ricardo Moliner Díaz de Rá
bago.—Desembarca de la 31•a Escuadrilla de Fragatas
Rápidas y pasa destinado al Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Capitán Médico D. José Tomás Monserrat.—Des
embarca de la fragata rápida Liniers y pasa destina
do a la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.—For
zoso.
Teniente Médico D. Ricardo Urdiales Terry.
Desembarca del crucero Galicia y pasa destinado a
la fragata rápida Liniers.—Forzoso.
Wadrid, 27 de mayo -ele 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.437,/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
Número 123.
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, al Capitán Médico D. justo García Calleja, que cesará enel buque-hidrógrafo llialaspina, después del día 1 dejulio próximo, cuando sea relevado, pasando a disposición de la Superior. Autoridad de la jurisdicciónCentral.
Dicha licencia deberá contarse a partir de la fechadel "notado y cumplido" de su buque, y durante lamisma percibirá sus haberes por la Habilitación General de_ este Ministerio.
,Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm.. 2.438/64. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos en la Orden Ministerial número 1.270/64, de12 de marzo. último (D. O. núm. 63), que convocaba
dos plazas. de la Especialidad de Tocoginecología,
quede constituído.de la siguiente forma :
Presidente. Coronel Médico D. Eduardo Villa
núa Ibáñez.
Vocal.—Comandante Médico D. Alberto Ruiz de
Galarreta Mocoroa.
Secretario.—Comandante Médico D. Luis Cuadra
do Colorado.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada señorita Balbina Cuncihillos y Cunchillus.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
N IETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
INTENDENCIA GENERAL
Fondos Económicos.
Orden Ministerial núm. 2.439/64.—De confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de
1a Armada, -y a propuesta de la Jefatura diel Ser
vicio Económico-Legal de este Ministerio, se dis
pone:
1.0 Se crea un Fondo Económico para el La
boratorio Central de los Servicios de Intendencia
por un importe de 36.000 pesetas anuales, con
cargo al concepto 241.212-6 del Presupuesto i64
1965, durante la vigencia del mismo.
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La junta que administrará este Fondo estará
onstiiuída de la siguiente forma :
Presidente.—E1 Jefe del Laboratorio.
Vocales.—Los Auxiliares de los Negociados de
Subsistencias y Vestuarios, actuando de Secreta
rio el más moderno.
2.° Sé crea un Fondo Económico para e'. Des
tacapento Naval de Palma de Mallorca por un
importe de 180.000 pesetas anuales, con cargo al
concepto 241.212-6 del Presupuesto 1964-65, du
rante la vigencia del mismo.
La Junta que administrará este Fondo estará
constituida de la siguiente forma:
Presidente.—I 1 Jefe del Destacamento.
Vocal.—Un Jefe u Oficial destinado 'en el Des
:acarnento.
Secretario.—El Habilitado del mismo.
3.0 Se crea un Fondo Económico para la Es
nictura Aérea Antisubmarina por un importe de
0,000 pesetas anuales, con cargo al concep
to 241.212-6 del Presupuesto 1964-65, durante la
vigencia del mismo.
La junta que administrará este Fondo, estará cons
tituida de la siguiente forma :
Presidente.—E1 Capitán de Fragata, Jefe de
Antisubmarinas.
Vocal.—E Capitán de Corbeta, Tefe .de la Pia
la Mayor del Escuadrón.
Secretario.—E1 Habilitado de la Base Naval de
Rota.
4.0 Lo dispuesto en la presente Orden Minis
terial tendrá efectos a partir de 1 de enero de 1964.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excinos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
Haberes en situación de "reserva" del Vicealmirante
de laArniada D. José García de Lomas y Barrachina.
Orden Ministerial nú,rn.. 2.440/64. — Dispues
to por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar que -el señalamiento de haberes en «reserva»
a los Almirantes y Generales que pasen a dicha
' situación corresponde efectuado a los Ministerios
respectivos, de conformidad con lo propqesto por
el Servicio Económico-Legal y lo informado por
la Intervención Central, se dispone :
Que al Vicealmirante de la Armada D. José
García de Lomas Barrachina, que pasó a la situa
ción de «reserva» por Decreto número 870/64, de
9 de abril de 1964 (D. O. núm. 82), a partir del
11 de abril del ario actual, se le reclame el haber
mensual en reserva de ocho mil ciento cincuenta
y tres pesetas con setenta y cinco céntimos
(8.153,75), correspondientes a la dozava parte de
las noventa centésirrías del sueldo regtilador de
108.716,00 pesetas anuales, integrado por 57.700
pesetas anuales de sueldo, según Ley. de 12 de
junio de, 1956 (D. O. núm. 108) ; Decreto de 28 de
junio de 1956 (D. O. núm. 145) .y Orden Minis
terial de 28 de junio de 1956 (D. Q. núm. 145) ;
19.400,00 pesetas anuales de.gratificación de des
tino, según Leyes de 13 de julio de 1950 (D. O. nú
mero 1.61), 1 de abril de 1954« (D. O. núm. 77) y
1.2 de' mayo de 1956 -(D. O. núm._108) ; 16.000,00
pesetas anuales de 16 trienios acumulables con
cedidos par Orden Ministerial número 5.461/63
(D. O. núrt. 291) ; 7.808,33 pesetas por pala •x
traordinaria de dicie:Mbre. con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 1.2 de julio de 1956 .(.D..0. nú
niero 108), y 7.808,33 pesetas por paga •-xtraor
dinar.ia de 18 de julio, cOn ari-ego a lamisma Ley.
También corresponde al . expresado Viceami
rante el percibo de la pensión mensual de 1.666,C6
pesetas, por estar. en posesión de la Gran, Cruz de
San Hermenegildo, concedida por Decreto. de 4
de abril de 1952 (D. O. núm. 86), en" la cuantía
de 20.000,00 pesetas anuales.
Independientemente percibirá la indemnización
familiar en la cuantía que fijan las disposiciones
vigentes; con arreglo a las condiciones y.número
de familiares que originan el derecho a la misma.
El presenté señalamiento experimentará los in
crementos sobre el regulador que establece el ar
tículo 5.° de la Ley- 1/64; de 29 de abril de 1964
•1). O. núm. 100). .
Esta Orden surtirá .sus efectos económicos .a
Partir de 1 de mayo de 1964, primera revista ad
ministrativa siguiente a la fecha de 11 de abril
anterior, en que pasó a la situación de «reserva».
Madrid, 29 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
Haberes de Maestranza.
Orden Ministerial núm. 2.441/64. Com.o 'resul
tado de expediente framitado al efecto, y de 'confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y la informado por el Estado Mayor de la Ar
mada e In ervención Central, se dispone:
El personal de la Maestranza que a continuación
se relaciona, y que ha terminado con aprovechamien
to los cursos para la Especialidad de Electromecáni
cos de Artillería y Electromecánicos de Dirección ele
Tiro, percibirá una gratificación de Especialidad
de 250,00 pesetas mensuales, de acuerdo con lo. dis
puesto en el artículo 9.0 del Reglamento de la misma,
que conservará al ascender, pero que podrá suprimir
sele si por su mala conducta o falta de aplicación al
trabajo se hacen acreedores a ello, mediante pro
puesta del Jefe de Taller de u destino, aprobada por
resolución ministerial:
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Antonio Arlercader Mora.
Jesús Cruz Sánchez.
Manuel A. Núñez Co-ira.
Juan M. Banet Guerrero.
José Lorente Madrid.
julio Carballo Pérez.
Guillermo Vázquez López.
José Garrido Hidalgo.
José Lebrero Gutiérrez.
José Gomáriz Alcolea.
Olegario León Marín.
Mateo Plazas Mendoza.
Segundo Martínez Martínez.
-Antonio García Zamora.
Vicente Salinas Mora.
Sebastián Gago Domínguez.
Emilio Martínez Monto_ya.
Alfonso Prieto Pirieiro.
Santiago Prieto Ruiz.
Antonio Pujante Gómez.
Luis Sánchez Hidalgo.
Eugenio 'Martínez García.
Benito Mengíbar García.
Jerónimo A. Menacho Pérez.
Juan Gutiérrez Pérez.
Francisco García Muñoz.
Luis Berrocal Balanza.
Adolfo Aguilera Alonso.
Antonio Ramírez Sánchez.
José María Iniesta Garrido.
Pedro García Méndez.
Sandalio Sánchez Mas.
Luis Ocampo Aneiros.
Manuel Sánchez Prián.
Alfonso Rey Montenegro.
Andrés Rico Picallo.
Antonio Fariña Gelpi.
Juan Domingo Deus Porta.
Francisco Díaz Sánchez.
Cristóbal Viquez Díaz.
Antonio Varela Meizoso.
José María Vázquez Barbeito.
José Ríos Corral.
Juan A. Bustillo Cabrera.
Desiderio Hernández Esteve.
José Rubio Hernández.
Antonio Martínez Garre.
José Ribera Rodríguez.
'Antonio Lacida Pavón.
Gregorio Sánchez Ibernón.
Mariano Ródenas Merofío.
Enrique Alonso Barros.
Agustín Pérez Ortega.
Manuel López Casal.
José García López.
José García Méndez.
Cándido Torrejón Huerta.
Vicente Fernández González.
José María López Fernández.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ..,
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Gratificación por razón de cargo.
Orden Ministerial núm. 2.442/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico;Legal y lo informado por la Sección de Trabajo yAcción Social del Servicio de Personal e Interven
ción Central, se dispone:
De acuerdo con lo previsto en el punto 10 de la
Orden Ministerial 'Comunicada número 938/63, de
11 de julio de 1963, se confirma el derecho reconoci
do por Orden Ministerial número 1.976/61, de 27 de
junio de 1961 (D. O. núm. 147), al personal de Ma
yordomos contratados, para el percibo del Plus de
Embarco cuando se hallen embarcados, y la gratifi
cación de 350,00 pesetas mensuales, cuando desem
peñen destinos en tierra, establecidas como gratifi
caciones por razón de cargo por la expresada disposición.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo úl
timo, para proveer una plaza de Celador Instructor
de primera clase, Mecánico, vacante en la Guardia
Marítima de la Región Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar para
cubrir la misma al Brigada Mecánico de la Armada
D. Pedro Espirieira Purririos, que percibirá su suel
do y demás remuneraciones reglamentarias con cargo
al presupuesto de dicha Región.
Lo que participo a V. I. pára su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guardo a V. I. muchos arios.
Madri(l, 16 de mayo de 1964.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(J)el B. O. dci Estado núm. i32, pág. 7.109.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.---Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
lialero 123.
••■■■••■••••••■
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Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
lue se indican al personal de la Armada que figurn
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío., activo, D. Antonio Torres Me
néndez, con antigüedad de 26 de diciembre de 1963,
a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, retirado, D. Juan Cadenas Camino,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1963. A per
cibir por la Dirección General del Tesoro, Deuda
Pública y Clases Pasivas, a partir de 1 de enero de
1964. Cttrsó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Cuerpo de Oficinas y Archivos.
Archivero, activo, D. José Olivera de la Cruz, con
antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir de
1 de enero de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Marcelino López
Núñez, con antigüedad de 1 de marzo de 1964, a
partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
.Capitán de Corbeta, activo•, D. José Díaz Her
nández, con antigüedad de 16 de marzo de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Rafael Domínguez Arias, con
antigüedad de 23 de septiembre de 1963, a partir de
1 de octubre de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ignacio Rojí Cha
cón, con antigüedad de 6 de febrero de 1964, a par
tir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 122, pág. 797.)
RECTIFICACIONES
Padecido error al transcribir la provisión de des
tinos del Cuerpo General de la Armada publicada en
el DIARIO OFICIAL número 121, de 1 de junio actual
página 1.287, se rectifica en el sentido siguiente :
1» Anular las vacantes concursadas de Capitán
de Fragata en la Jefatura de Instrucción y de Ca
pitán de Fragata, Secretario del Estado Mayor de
la Armada.
2.° Suprimir de L. D. p. c. en las vacantes de
tres Capitanes de Fragata para el Estado Mayor de
la Armada.
3•0 Reemplazar en la vacante de Comandante de
la Descubierta la clasificación de L. D. p. c. por la de
L. D.
Madrid, 2 de junio de 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del D'Amo OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
Página 1,308.
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